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I TRÍKITULES. 
don F r a n c i s c o H e r n á n d e z y G a t t y , C a b a -
l le ro de l a R e a l y m i l i t a r ó r d e n de S a n 
H e r m e n e g i l d o , c o n d e c o r a d o c o n c r u c e s de 
d i s t i n c i ó n p o r a c c i o n e s d e g u e r r a , C o m a n -
dante g r a d u a d o de I n f a n t e r í a , G o b e r n a d o r 
M i l i t a r y P o l í t i c o , J u e z R e c e p t o r p o r f a l t a 
de E s c r i b a n o d e esta p r o v i n c i a d e A b r a , 
, S u b d e l e g a d o d e R e a l H a c i e d a y C o l e c t o r 
de t a b a c o r a m a d e l a m i s m a e tc . 
Por e l p resen te e d i c t o c u y a c o p i a se i n s e r 
tará en e l Boíe l in of icial e n la C a p i t a l M a n i l a 
.de estas I s l a s , c i l u , H a m o y e m p l a z o po r una 
sola vez , a l a u s e n t e S a b i n o Bañes ' , h i j o de 
Tomás de l p u e b l o d e B a n g u e d de esla p r o v i n -
cia, e l c u a l se escapó, s e g ú n d i c e n en el 
t iempo q u e ha s e r v i d o de G o b e r n a d o r c i l l o en 
su pueblo D . babas V a l o r a S a n t i a g o , p o r las 
sememeras hac ia a l N o r t e d e l p u e b l o de iNar-
vacaíi de l a p r o v i n c i a de l l o c o s S u r ; y esr 
liando en p o d e r de D . A n t o n i o B e r n a l P o s a -
das de l p u e b l o de S a n t o T o m á s de la p r o -
[ í n c i a de la U n i o n ; s i e n d o d e a d v e n i r q u e 
f i c h o i n d i v i d u o t i e n e u n h e r m a n o l l a m a d o Sa-
fas so ldado d e l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e l P r í n -
ti|)e n ú m . 6 q u e h a b i e n d o s i d o d e s t i n a d o á 
•furias le s i g u i ó desde M a n i l a s e g ú n apare* e : 
para q u e en e l t é r m i n o de t res meses c o n t a -
dos desde la i n s e r c i ó n y p u b l i c a c i ó n de este 
fidicto, se p r e s e n t e á este G o b i e r n o á r e s p p ñ -
der lo n e c e s a r i o e n la causa n ú m e r o sesenta 
í ' l ino ( n ú m . b l ) q u e p o r su f u g a y d e s a p a r i -
^ün y á i n s t a n c i a de su p a d r e T o m á s , se s i -
jue c o n t r a su c o m p o b l a n o y en c u y o p o d e r 
I^UVO de i n q u i l i n o , D. I ' a n t a l e o n B a v i l a de 
Santos , á c u b r i r su t r i b u t o y s e r v i c i o s p e r -
enales y s u j e t a r s e c o m o m o z o s o l t e r o á e l 
^r teo de* q u i n t a s para e l E j é r c i t o ; pues de 
facerlo se le hará e n t o d o j u s t i c i a y e n o t r o 
CaSü se d e c l a r a r á p o r v a g o y le p a r a r á los 
^ j u i c i o s y d e m á s q u e e n d e r e c h o c o m p e l a 
s' presente f u e r a . 
í)ado e n esta Casa R e a l de R u c a y cabecera 
"e d i cha p r o v i n c i a á seis de M a y o de m i l 
^hoc ien tos c i n c u e n t a y n u e v e a ñ o s . = F r a n -
feco H e r n á n d e z . = C a n u t o T o r r i j o s . = A g a l o n 
Abrase. 2 
y d i l i g e n c i a s se n o t i f i c a r á n e n los es t rados 
p a r á n d o l e e l m i s m o p e r j u i c i o q u e s i se h i -
c i e r a e n su p e r s o n a ; y para q u e n o p u r d a 
a l r g a r i g n o r a n c i a se f i j a rá e l p r e s e n t e en los 
s i t i o s p ú b l i c o s y a c u s t u m b r a d u s . 
D a d o en A i b a y á n u e v e de M a y o de m i l 
o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y n u e v e a ñ o s . = J o a q i i i n 
dü I n s a u s l i . = l ,or m a n d a d o de su m e r c e d . = 
L e o n a r d o R a l v e r a s . = F l o r e n t i n o A p o n . 2 
J o a q u í n d e I n s a u s t i L a s s o de l a V e g a , 
A l c a l d e m a y o r d e esta p r o v i n c i a de A l b a y . 
^•Jr e l p resen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o por 
p>undo p r e g ó n y e d i c t o a l a u s e n t e G r e g o r i o 
J ^enas n a t u r a l d e l p u e b l o de L i g a o y r e -
j1(,enie e n e l m i s m o c o n t r a q u i e n en este 
^-gado se s i g u e causa c r i m i n a l r a m o sepá -
^ u n ú m e r o c u a t r o c i e n l o s p o r r o b o s de abacá 
r1"3 que se p r e s e n t e e n este d i c h o J u z g a d o 
e|eri la c á r c e l p ú b l i c a de es la cabece ra en 
fe ífrm'no t le n u e v e d ias c o n t a d o s desde esla 
para r s p o n d e r á los ca rgos q u e je r e -
l ian e n d i c h a causa q u e sí as i lo h i c i e r e 
j 'e o i rá y h a r á j u s t i c i a ba jo a p e r c i b i m i e n t o 
t ^ae no p r e s e n t á n d o s e en d i c h o t é r m i n o 
8egu i rá l a c a u s a e n s u r e b e l d í a y los autos 
HACIENDA. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A 
DE REALES ALMONEDAS. 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , q u e e l d i a ¡JO de 
J u n i o p r ó e s i m o á las doc<' de su m a ñ a n a , a n t e 
l a espresada J u n t a de Reales A l m o n e d a s q u e se 
ve r i í i c . i i á en los es t rados de la I n t e n d e n c i a g e -
n e r a l , se sacará á subas ta la c o n t r a t a de a d -
q u i s i c i ó n de oOO Ira pa les de l u n a d o b l e d e 
R u s i a , p a r a e l s e r v i d o de las f á b r i c a s de 
tabaco , b a j o e l t i p o en p r o g r e s i ó n d e s c e n -
d e n t e d e seis pesos sesenta c é n l i m o s p o r cada 
t r a p a l c o n s u g e c i o n a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
q u e se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . L o s q u e g u s -
ten p r e s t a r este s e r v i c i o p r e s e n t a r á n sus p r o -
pos i c i ones en p l i e g o s c e r r a d o s s e g ú n e l m o -
d e l o q u e i g u a l m e n t e se i n s e r t a 
M a n i l a 2 1 de M a y o de 1 8 o 9 . = M a n u e l 
M . i r z u n o . 
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS FABRICAS DE TABACOS.= 
Pliego de condiciones que esla Inspección general 
de acuerdo con su Contadur ía redacta p a r a sa-
car á p ú b l i c a l i c i lac ion la conslruccion de q u i -
nientos (rápales de lona doble de Rus ia con be-
tún de a l q u i t r á n p a r a el servic io de las fábr icas , 
según lo preceptuado en las Reales órdenes de 
'ZS de f ebrero y 18 de ISoviembre de 481)8. 
1 . a L o s esp resados q u i n i e n t o s t r a p a l e s h a n 
d e ser p r e c i s a m e n t e de l o n a d o b l e de R u s i a 
d e l n ú m . 'á de l o m e j o r q u e se e n c u e n t r e 
e n e l m e r c a d o . 
2 . a E l b e t ú n c o n q u e se h a l l a n de u n t a r 
po r a m b o s l ados d i c h o s t r a p a l e s , ha de ser 
de a l q u i t r á n y b a r n i z d e l m i s m o . 
3 . a H a n de t e n e r l os esp resados t r a p a l e s 
c u a t r o v a r a s de l a d o ó séai ise d i ez y seis 
e n c u a d r o . / 
4. * A n t e s d e q u e se les u n t e e l b e t ú n , 
h a n de se r r e c o n o c i d o s p o r u n p e r i t o , n o m -
b i a d o p o r las u l i c i n a s g i ne ra les de L a b o r e s , 
d e b i e n d o esto ser pagado po r e l c o n t r a t i s t a . 
5. a Se í i j a e l p lazo de t r e i n t a d ías c o n -
tados desde e l s i g u i e n t e a l e n q u e po r la 
o l i c i n a r e s p e c t i v a , se le n o t i f i q u e a l c o n t r a -
t i s t a la b u p e r i o r a p r o b a c i ó n d e l r e m a t e á 
s u f a v o r ; p a r a la e n t r e g a e n e l A l m a c é n de 
d e p ó s i t o de la I n s p e c c i ó n g e n e r a l de L a b o r e s , 
de ios m e n c i o n a d o s t r a p a l e s . 
O/' E l t i p o p a r a a b r i r p o s t u r a p o r cada 
u n o d e e l l o s , será e l de seis pesos sesenta 
c é n l i m o s e n c a n t i d a d d e s c e n d e n t e . 
7 . " N o se l i a r á a n t i c i p o a l g u n o p o r c u e n t a 
de este s e r v i c i o . 
8 / D e s p u é s de r e c o n o c i d o s y d a d o s p o r 
b u e n o s i os m e n c i o n a d o s q u i n i e n t o s t r a p a l e s , 
p o r e l e s p r e s a d o p e r i t o , e l A y u d a n t e e n c a r -
d a d o d e l d e p ó s i t o de L a b o r e s , l i b r a r á r e c i b o 
a l c o n l r a t i s t a de h a b e r r e c i b i d o de es te , d i c h o s 
t r a p a l e s , y e n su v i s t a la C o n t a d u r í a g e n e r a l 
d e l R a m o , p r o c e d e r á á f o r m a r la c o r r e s p o n -
d i e n t e l i q u i d a c i ó n para e l pago de s u i m -
( jor te po r l a T e s o r e r í a g e n e r a l de H a c i e n d a 
i ' u b l n a . 
9. L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n á l a b a j a 
s e g ú n q u e d a d e n o t a d o a l final de la c o n -
d i c i ó n G.a, en p l i e g o c e r r a d o y con e n t e r a 
s u g e c i o n a l m o d e l o q u e p a r a e l e fec to se 
i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n d e l p r e s e n t e p l i e g o , 
no a d m i t i é n d o s e a q u e l l a s q u e no se h a l l e n 
a r r e g l a d a s de la m a n e r a espresada . 
1 0 . L a c a p a c i d a d p a r a l i c i t a r se a c r e d i -
t a rá a c o m p a ñ a n d o a d j u n t o a l p l i e g o c e r r a d o 
u n d o c u m e n t o e n q u e cons te h a b e r d e p o s i t a d o 
c u la T e s o r . r ía g e n e r a l de H a c i e n d a P ú b l i c a 
ó e n e l R a u c o E s p a ñ o l F i l i p i n o de I s a b e l I I 
la c a n t i d a d de q u i n i e n t o s pesos. 
1 1 . U n a vez p r e s e n t a d o a l S r . P r e s i d e n i e 
los r e f e r i d o s p l i e g o s y a c a l i f i c a d o s c o m o a d 
m i s i b l e s y d a d o e l n ú m e r o o r d i n a l á cada 
u n o ae e l l o s , y p r é v i a r ú b r i c a e n e l s o b r e -
e s c r i t o de los i n t e r e s a d o s , no p o d r á n sñr re 
l i r a d o s b a j o p ro tes to a l g u n o , s u g i ' l á n d o s e p o r 
c o n s i g u i e n t e a l r e s u l t a d o d e l e s c r u t i n i o . 
1 2 . E n los t é r m i n o s q u e p r e s c r i b e la I n s 
t r u c c i o n de subas tas de 2o de A g o s t i de 1 8 5 8 . 
y á los d i e z m i n u t o s de habe rse r e c i b i d o 
los p l i egos , ' p r o c e d e r á e l S r . P r e s i d e n t e á la 
a p e r t u r a de los m i s m o s , t o m á n d o s e not. i p o r 
el a c t u a r i o de la J u n t a y a d j u d i c á n d o s e en 
el a c t o e l r e m a t e á a q u e l q u e o f r zea m a 
yo res v e n t a j a s á la H a c i e n d a P ú b l i c a , y si 
r e s u l t a s e n e m p a t a d a s d o s ó m a s p r o p o s i c i o n e s , 
se a b r i r á po r c o r t o t i e m p o l i c i t a c i u n b e r v a l , 
e n i r e los a u t o r e s de a q u e l l a s , a d j u d i c á n d o s e 
a l q u e t e n g a en e l p l i e g o e l n ú m e r o o r 
d i n a l m e n o r s i an tes no se h u b i e s e n m e j o -
rado a l g u n a s de las p r o p o s i c i o n e s q u e r e s u l -
t a r o n i g u a l e s y mas ven ta josas á la H a c i e n d a . 
1 3 . F i n a l i z a d a d i c h a s u b a s t a , e l P r e s i d e n i e 
e x i g i r á d e l r e m a t a n t e que e n d o s e e u e l a c t o , 
á f a v o r d e la H a c i e n d a y c o n la e s p l i c a e i o n 
o p o r t u n a , e l d o c u m e n t o d e l d e p ó s i t o p a r a l i -
c i t a r , e l c u a l n o se c a n c e l a r á has ta l a n to q u e 
se a p r u e b e la subas ta ; y e n s u v i r t u d se es-
c r i t u r e e l c o n t r a t o á s a l i s f a c c i o n de l a I n -
t e n d e n c i a g e n e r a l , p r é v i o o t o r g a m i e n t o de 
e s c r i t u r a p ú b l i c a e n la c a n t i d a d de m i l q u i -
n i e n t o s pesos para c u m p l i m i e n t o de la c o n t r a t a . 
1 4 . Se p r o h i b e e l a d m i t i r r e c l a m a c i o n e s 
ú o b s e r v a c i o n e s s o b r e la c o n t r a t a q u e t i e n d a 
á m o d i f i c a r ó r e s t r i n g i r e l t o d o ó c u a l q u i e r a 
de l as c l á u s u l a s de e l l a . L a s que o c u r r a n u n a 
vez c e l e b r a d o e l r e m a t e y antes de la a p r o -
b a c i ó n d e l m i s m o , se h a r á n e n los t é r m i n o s 
q u e m a r c a le l e y a n t e la J u n t a S u p e r i o r D i -
r e c t i v a de H a c i e n d a . 
1 3 . S i e l c o n t r a l i s t a , n o obs tan te las c o n -
d i c i o n e s q u e p r e c e d e n , fa l tase a l c u m p l i m i e n t o 
de su c o m p r o m i s o , p r o c e d e r á la A d m i n i s t r a c i ó n 
á e j e c u t a r e l s e r v i c i o p o r c u e n t a d e l m i s i n o , 
h a c i e n d o uso de la f i anza e n g a r a n t í a y e m -
b a r g á n d o s e l e los b i e n e s s u f i c i e n t e s , se le e x i -
g i r á a d e m á s los d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u e se 
h u b i e s e n o r i g i n a d o po r su m o r o c i d a d . 
R i n o n d o 2 do A b r i l de 1 8 5 9 . — P o r I n d i s p o s i -
c i ó n d e l S r . t i l tendente G e n e r a l , F e l i z G o n -
za les .—-P. S . , P e d r o I ñ i g u e z . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l i n f r a s c r i t o v e c i n o de e n t e r a d o 
d e l a n u n c i o p u b l i c a d o e n e l Bo le t ín of ic ia l 
n ú m . h a b i e n d o l l e n a d o las l o r m a l i d a d e s 
e s t a b l e c i d a s e n la c o n d i c i ó n c o m o l o a c r e -
d i t a e l d o c u m e n t o q u e a c o m p a ñ a se c o m p r o -
m e t e á c o n s t r u i r los q u i n i e n t o s t r apa les de 
lona d o b l e de R u s i a d e l n ú m . ó , p a r a e l se r -
v i c i o de las f á b r i c a s e n la c a n t i d a d de 
s u g e i á n d o s e á lo q u e e n todas y cada 
u n a de las c o n d i c i o n e s i n s e r t a s se p r e v i e n e , 
y de las q u e se ha e n t e r a d o á su s a t i s f a c c i ó n . 
F e c h a y f i r m a e n t e r a d e l i n t e r e s a d o . 
l u g a r a r r i b a d e s i g n a d o s p a r a s u r e m a t e e n 
e l m e j o r pos to r . 
S e c r e t a r i a de la J u n t a de Rea les A l m o n e d a s 
de M a n i l a 2 1 de M a y o de 1 8 5 9 . = M a n u e l 
M a r z a n o . 3 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , q u e e l d i a 30 de 
J u n i o p r ó e s i m o á las doce de su m a ñ a n a a n t e 
la J u n t a de Rea les A l m o n e d a s q u e se v e r i -
ficará e n los es t rados de la I n t e n d e n c i a g e -
n e r a l , se sacará á subas ta la c o n t r a t a de c o n -
d u c c i ó n de t a b a c o e l a b o r a d o y p ó l v o r a d e s d e 
los A l m a c e n e s g e n ra les de estas r e n t a s á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Z a m b u a n g a , ba jo - 1 t i p o 
en p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e de u n peso po r cada 
a r r o b a de d i c h o s a r t í c u l o s y con s u g e c i o n a l 
>liegu de c o n d . c i o u e s q u e o b r a u n i d o a l e s -
p e d i e n t e de su r a z ó n , y q u e desde es ta fccha 
está de m a n i f i e s t o en la mesa de p a r t e s de la 
' e f e r i d a I n t e n d e n c i a g e n e r a l . L o s q u e g u > t e n 
p res ta r este s e r v i c i o a c u d i r á n s u f i c i e n t e m e n t e 
g i r a n t i d o s en e l d i a , ho ra y l u g a r a r r i b a d e -
s ignados para su n m a t e eu e l m e j o r pos to r . 
S e c r e t a r i a de la J u n t a d o Rea les A l m o n e d a s 
de M a n i l a á 18 de M a y o de 1 8 5 , J = M a n u e l 
M a r z a n o . • 1 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , q u e e l d i a 30 de 
J u n i o p r ó e s i m o á las doce de s u m a ñ a n a , 
a n t e la J u n t a de Rea les A l m o n e d a s , q u e se 
v e r i f i c a r á en los es t rados de la I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l , se saca iá á subas ta po r s e g u n d a vez 
las ob ras de r e p a r a c i ó n de la C a s a - R e a l de 
la p r o v i n c i a de R u l a c a n b a j o e l t i p o e n p r o -
g r e s i ó n d e s c e n d e n t e d e t res m i l se i sc ien tos 
doce pesos y n o v e n t a c é n t i m o s y con s u -
g e c i o n a l p r e s u p u e s t o y p l i e g o de c o n d i c i o -
nes q u e o b r a n u n i d o s a l e s p e d i e n t e de su 
r a z ó n , y q u e desde esta fecha e.-lán de m a -
n i f i e s t o en la o f i c i n a d e l q u e s u s c r i b e . L o s 
q u e g u s t e n p r e s t a r es te s e r v i c i o a c u d i r á n s u -
f i c i e n t e m e n t e g a r a n t i d o s e n e l d i a , h o r a y 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , q u e el d i a 30 d e 
J u n i o p r ó e s i m o á las doce de su m a ñ a n a a n l e 
la J u n t a de Rea les A l m o n e d a s q u e se v e r i -
ficará en los e s t r a d o s de la I n t e n d e n c i a g e -
n e r a l , se sai a rá á p ú b l i c a subas ta la c o n -
t ra ta de c o n s t r u c c i o n e s de ca jones p a r a e m -
bases de los efectos t i m b r a d o s , y t a r r o s d e 
p ó l v o r a q u e se r e m i t e n á las A d m i n i s t r a c i o -
nes p r o v i n c i a l e s , b a j o e l t i p o e n p r o g r e s i ó n 
d e s c e n d e n t e de un peso y d i ez c u a r t o s p o r 
cada u n o d e l os de p r i m e r a , seis y m e d i o 
rea les po r la de s e g u n d a , y c u a t r o y m e d i o 
rea les por los de te rce ra p o r e l t é r m i n o d e 
t res años y c o n s u g e c i o n en u n t o d o a l p l i e g o 
de c o n d i c i o n e s q u e o b r a u n i d o a l e s p e d i e n t e 
de su r a z ó n , y que desde esta f echa es tá de 
m ? n i f i c s t o e n la mesa de p a r t e s de la r e -
f e r i d a I n t e n d e n c i a g e n e r a l . L o s q u e g u s t e n 
p r e s t a r este s e r v i c i o a c u d i r á n s u f i c i e n t e m e n t e 
g a r a n t i d o s en e l d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a d e -
o ignados p a r a su r e m a t e e n e l m e j o r p o s t o r . 
S e c r e l a r i a de la J u n t a de Reu les A l m o n e -
das de M a n i l a á 20 de M a y o de 1 8 5 9 . = M a -
• iue l M a r z a n o . 2 
(MP0MCI0MS. 
J U N T A D E C O M E R C I O . 
Ha s i d o s e ñ a l a d o e l d i a 15 de J u n i o p r ó e -
s i m o para la a p e r t u r a de escue las de la A c a -
d e m i a N á u t i c a ; y hasta e n t o n c e s se r e c i b i r á n 
las s o l i c i t u d e s para la a d m i s i ó n de a l u m n o s 
a d v i r t i e n d o q u e después s e r á n d e n e g a d a s . 
Sec re ta r ía de la J u n t a y M a y o 17 de 1 8 5 9 . = 
José C o r r a l e s . 2 
D I A 23 OK M A \ 0 . 
L U N E S . L a Apar i c i ón de S-ntiago Apósto l y los 
Santos Ep i tac io y Bas i l i o M á r t i r e s . 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
M A R T E S . L o s Santos Melec io y Juan de Prado 
M á r t i r e s . 
AVi^US. 
Admin is t rac ión gene ra l 
D K C O R R E O S D E F I L I P I N A S 
En toda la S ' m a n a n l i m a se ha r e r i b M o p n 
i-stri A d m i n i s t n t ' c i i ' h cor iVspor id fpñH'a de las 
p r o v i n c b i s m a r í t i m a s , I oiVo R o m b l o n , C e b ú , 
B o b o l . R i s ' i g , S m i g a o , M i s a m l s y C^p iz . 
IVIMIÍ a 22 de M a y o de d859 = S i b ü S l i a n 
de Hazañas . 
í 
Para Cádiz, saldrá en los últimos 
días de Miijo p r j k s i m o la f r aga ta espuño la 
C E R V A N TES, ai m a n d o de'SU acifedUado c a -
p i t á n I ) . M a n u e l A g u i r r e ; a d m i t e carga fina á 
fletrt y pasajeros p a r a los que t i ^oe fsce lentes 
como i l i ' l i i í lHs . A g u i r r e y C * 
Para Singapour, saldrá paia íines 
dol presi nl«' é1 b u i ^ u n l i n t-spanui ( I K A V ' l i N A ; 
a d m i l e c ó r g a á f l i tc y pasa jero?, pa ra los que 
t iono escelentes comnd idadpa . 
Ffrnonlo K fuñoz . 5 
Para Bohol, saldrá !a goleta BEU-
N A I U ) 1 N A d e n t r o d e t r á s " d i « s . (!• s p i c i i a d a por 
M a n u e l C. T u a s o n . -I 
Para Daet en Camarines N., saldrá 
p a r a d icho p u n t o ü la rr ia^f i r b revedad pos ib le 
el b e r g a n l i n - g o l e t a D O L O R E S ; a d m i t e carga 
á fb te y pasa je ros , io despacha en la cal le de 
la B a r r a c a del p u c b ' o d« R i n o n d o 
José G. y C a s t r o . -I 
P o r Amel ia. 
200 tone ladas c a r b ó n rte p i e i l r a de N ^ w -
Cast lc se venderá el d ia lunes 25 del co r r i en te 
en a l m o m d a p ú b l i c a en casa del q u e sus -
c r i b e G. V . P P H e l . I 
Aviso al inquilino ó inquilinos que 
a c t u a l m e n t e ucupan los h tos ó b j " ? de la c a s a 
del finado D Pascual Cia con t i gua aj R a la r i o 
de Sta. Rosa f ren te al M r i u de S l o . D ' m i n g o . 
Une desde esta f e . - h a basta el 50 de.' p róes i n o 
J u n i o , se les cuen tan los 40 d ias l ega es qu-
t ienen para d e s - c u p t r la par t ^ d»' d i cha finca 
qu ' - p -T ins m ism- s S f bal e ncupada de inu i l n 
q u e é l d ia - í . " d e J u io p i J ' d a n est i r en p ' -
Sesion del n u e v o a n i - M i d o los i n q u i in s en 
c u \ o f a v o r h a quedado ad ju i i c a d " «n i» l ' « r f l ^ 
de l 42 dei c o m e n t e s iendo de cuenta d 1 d i chos 
actúa es i n q u i l i n o s los d j i ñ s y pe r j u i c i os q u e . 
p o r rio e n t n g a r las H a V e s q u e t i e n e n , el 50 d e 
J u o i o . a l ( ¡ i i e susc r ibe , se or igf í jer t á la m tiür 
D " U a Jo?, fa Cia propi1 I * r ia d e la espivsada 
f i nca —VI;.\n 22 <le | s r ) ! ) . = J " s é de A r iela 2 
Necesitándose lastre de piedra para 
l a c o m p o s i c i n i i d ^ las cal les de a Ciud- t i j v una 
p a r t i d a de t ubos para los faroles (bd aMimhr d o 
de la m i s m a ; los que q u i e r a n enagenar d iéhos 
a r t í c u ' o s , pueden diriglrs»? para t ra ta r de su 
a jus te á la casa del que suscr ibe cal le de S m 
J a c i n t o n ú m . 8. J . Móreiló. 14 
En la actualidad se halla abierto 
u n o de los diques ó dársenas de carena en Puer io 
Nuevo, Singupore (Ü ry D MIVS. Mew l i a r b o u r , 
S i n g a p o r c ) y admi te buques q u e ca lan de ca-
t o r ce á q u i n c e pies i n g e s e s . 
E n la a ta razana hay u n c o n s t r u c t o r de es-
per ienc ia para d i r i g i r las n b r a s , t en iendo a 
sus ó rdenes un n ú m e r o su f i c ien te de c a r p i n t e -
ros , calafates y he r re ros de. nav io etc. d e , 
de m o d o que los buques pueden c o n t a r con 
b r e v í s i m o despacho . 
E n poco m a s d e un m e s , se l i ad puesto en 
el d i q u e , ca renado y s i c a d o d i l m i s m o , dos 
b u q u e s d e á seiscienías tone ladas , y un Vapor 
de h i e r r o . 
S i ngapo re 15 de A b r i l de -1859. - E l D i r ec -
t o r , W . C l o u g h l o n . 
Se puede enterar de los p rec ios y o t ros p o r -
m e n o r e s o c u r r i e n d o á 
S m i t h , Rei l y C.a 7 
Interesante, 
L a m u y com eida l i l ' i i dá de las h i j as d^ 
c a p i t á n Pa te rno en la cal e del Rosa r i o en 
l í i n o n d o , se h a t ras ladado á su casa n ú m . 5, 
c a ' z i d a d e S. Sebas i ian , ba jando el puente 
á mano de recha . Lo que S ' - a n u n c i a al p ú b l i c o 
y en especia ' a sus favorecedores , pues en 
d i cha casa e n c o n t r a r á n de venta Vestidos b o r -
d a d o s de p i n a , pañue los , pauo i los de var ias 
clases, piezas de p ina l i sa , s i namay de i d . d e 
ú l t i m a m o d a , como t a m b i é n ves t idos d e j u s i 
de m o d a con vo lá t i les y sin e l los . A s i m i s m o 
a d m i t e n en la m i s m a casa encargos d e bo rdados 
de Cua lqu iera c lase, todo á p rec ios m o d e -
r a d o s . 28 
A quien lleven á vender pina supe-
r i o r Üt una V a r a y t res cua tas de a n c l l • poco 
m a s ó menos , se supl ica que detenga a l Qúf 
l a venda y se s i rva acto c o n t i n u o d a r av iso 
en casa de las hi jas del d i f u n t o c a p i t á n P¿í rno 
en San Si has t i an , casa con t i gua á ia que ocupa 
el S r . D. L e ó n O r m a e c h e a , donde se le dará 
u n a buena g ra t i f i cac i ón ó las g rac ias . 2 
winn^  duras art i f ic ia les. 
P e uso « e i i e i a l en E u r o p a 
los ( l íenles ai l i l i c ia les i n a l l e -
r a h ' e s lié en por efecto el m a l ener los n a -
tura les que ex i ten en la boca , sin cu^o 
apoyo se aflojan y se c a e n ; de fac iUlar la 
proi iu i ic iac lou y maí l lo c r la sa l i va en la 
boca , imped i r que bu d n los c a n i l l n s 
y por Un l ' . c i i i l . r la m a s l i c a c i o n sin c u y a 
füiieion el eslómago se debi l i ta y es f jeo de 
e u t e r m e d a d ^ s . 
D O L O R D E M U E L A S . 
E l mejor remedio es la pasta m i n e r a l , 
impid iendo la en l i a d a de l a i r e , del a^ua fría 
y de la comida en las p i c a d u r a s , motivos de 
l a s flucciones, y c o n s e r v a n d o as i la muela 
p a r a toda l a v ida s in necesidad de a r r a n c a i ld . 
E . F e r l r e , c i ru jano d e , . l i s i a . 
G a l l e S . J a c i u l o u u m . 2 , e s q u i u a de Sao 
V i c e u l e . . 3 
El que suscribe pone en conoci" 
m i e n t o u d p ú b l i c o , q u e ios chor i zos que acos-
t u m b r a n á vender va r ias personas po r las cal les 
y con pupele la fingida no son hechas po r el que. 
f i r m a . Es teban L l a n o s . 2 
Retratos fotográf icos. 
En el es tab lec im ien to fo tog rá f i co de la cal le 
de J ó l o , se e jecu tan r e t r a t o s , sobre p a p e l , 
c r i s ta l ó p laca . 
R E T R A T O S E S T E R E O S C Ó P I C O S , 
en papel y c r i s t a l , a m b o t i p n s senc idos ó d o -
b e s , cop ias de c u a d r o s d a g u e r r e o t i p o s e t c . , 
v is tas y re t ra tos ta r je tas . 
Se o f rece al p ú b ico u n b o n i t o s u r t i d o de 
cajas de lu jo p a r a re t ra tos de m u c h o g u s t o , 
y á los re t ra tos de t o d a clase se dá el c o -
l o r i d o á prec ios m ó d i c o s . 
Cal le de Jó lo , la casa j u n t a al c u a r t e l de 
S e g u n d a d P ú b ' i c a . 
A L Q U I L E R E S . 
Aviso a l público. 
L \ casa que t an to t i - m p o o c u p a r o n los 
Sres. C iu i cha rd se a i q n i a c o m o t a m b i - n BUS 
bodegas por s^p - i r ado : de e fUs d a r á n razón 
cade d'd R o s a r i o c o n t i g u o al Cas ino . ^ 
Se alquila una casa con buenas co-
mod idades para una f a m i ia , en Sta . C r u z : 
dará razón de sus naves y a qu i l e r en el m a r -
l i l r, de I). losé N . M-dina. 2 
Se alquila un entresuelo y vivienda 
n R i n u i i o . . : da rá razun en el m a r t i l l o d r I ) n 
Jo -é N. M o l i n a . 2 
C O M P R A S Y mTTAS. 
/ ín el muelle de ahnn-
cenes, se vende arroz corriente 
á 2 ps. cavan en plata. 3 
Mar t i l l o de F, ¡ i a r r e ra . 
Se acaban de reeih i r (para el b I I " secs ) 
2U ' i rda-p'dios ó poi eras de n u e \ a invenc i -m 
S H t n b r e r i t o s y rara n te le tas a la ú t i rna m " d a 
apa radores con puer tas de espejo, consola» 
con p iedra m a r m o l , s i l las de E u r o p a , Romana.-
de báscula etc. e tc . 2 
Almacén del Lucero. 
C A L L E R E A L DE MANILA MÜH. I f i . 
Papas ile C h i n a a ] 2 rs. la a r r ^ b i . t m n t e 
q u i la de. F andes á -I p#8o la l i b r a , quesos d ' 
bn a h i 2 FS. y 2 ps. u n o e b a m p i f n p ' i r cujas \ 
por bote l las de enteras y m d ias , c h e n i c o r d i a 
po r o « | " S y bn leüas. c h í c h a r o s y o í r os < fect ' s 
todos de ICurop i y á pr- c ios arrendados se des-
pachan en el a p r e s a d o es tab lec im ien to . 5 
Mar t i l l o de B a r r e r a . 
Se acaban do r ec i b i r un s u r t i d o de prec iosas 
po inet i is y c ' ayós con p ied ras de va r i is clasi'S 
b o t o n " S y m a n c u ' rnas de dub lé con id i d . 
co rba tas de m o i r é , raso y seda de 'as me jo res 
que han v e n i d o , i n s t r u m e n t o s de náu t i ca y o t ra 
i n f i n i dad d " ob je tos nuevos y d prec ios m o -
derados , - T a m b i é n hay de venia B A C Á L A O en 
latas de una a r roba á un peso. 2 
H a y de venta una mesa de v i l l a r c o n todos 
sus enseres c a p ^ t - s b lancos de g o m a , b i l las 
y zapatos, salva v i d a , fa ro les de m a n o y para 
cabal e r i za , aceite para conserva r to das d^ 
ca r ruage l ib ros en b anco , p anos del m a r de 
C h i n a , bar r i les de ha r i na marca gal lego rnuv 
s u p e r i o r , i d . de t o c i n o $ carne sa lada , p a n c h a s 
de la tón para f ab r i ca r i n s t r u m e n t o s de mús ica 
c u ' r d ü S f ia ra p i anos , mue l les y ejes para car-
ruag s y a r a n a g inebra s u p e r i o r m a r c a A R 51 
ca lzet ines de lana, sa rd inas y ca rne en conser -
vas, j a l ó n de E u r o p a , c ' a v o s de todas menas 
de cobre y m a i t i los fino de c a m p a ñ a . 2 
Almacén del Mar t i l l o 
d e J . N . M o l i n a . 
E n d i c h o eslab cc i i nn -n lu s-- acaban de r e -
c i b i r de E u r o p a bomt«8 corbr i tas d^ m o a r é raso 
y seda de d i fe ren tes cq ores, s o m b r e r o s de 
fieltro finos y de paja, guantes de 8< da b lancos 
y neg ros , caiz' l i i i ' s de c o l o r y med ias de ana . 
paraguas de seda, zapatü a s bordadas á IH 
main», c egantes pech ras b ^ r d i d a s y l isas, 
cap i l los dv cabeza «le buen gusto y peines todo 
de búf - i io de va r i os l á m a n o s . dev< 'c ionar ins 
l u ¡ " S " S de c - m c h i m e a r , m í i í l l y te re iope io 
ob jetos de meta r u ó z como escr ibanías , pa -
l i i eras, d n l c ras, cuch i iU is , cueha ras y tene-
dores , iuauétés mee; n lcos , muñecos I o ro i ias 
c a í ri-te i l . s c o m [ » M a s , m-ei-seres de af. i t a r \ 
de c o s t u r a , pup i t res de m - q u e , mesas, con 
S'das > m - s i s de lo che c i ' i i p ied ra m á r m o l , 
j u g- s de s i as y so f ftb radns de cerda y otro> 
m u c h o s e f -c tos a pr( r i - s c ó m o d o s 2 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se Vende un c a r r u a g ' ' con sn p a r e j a . 
Mar t i l l o de l i a r r e r a . 
Se desean c o m p r a r 2 í C i ' j as que b a \ H i i c o n -
ten ido ^ f rascos de gio« bra cada u n a ; los q m 
p u dan p r o p o r c i o n a r l a s p o d r a n I r u l a r di- su 
a jus le en este e s l a b l e c u n u n t o . í 
En la calle de Magallanes núm 31, 
se w n le con pare ja ó s in efía u n eu-ganlc 
ca r ruage de pocos n i ' s e s de uso ^ 
Se venden dos pianos verticales de 
la conoc ida f ab r i ca de E r a r d en Pa r í s de cs-
En la fonda francesa en la Bam 
se vende a un p n c i o s i . r n a n a i d e n i od i 
celen! 'S VOC( .Tennv v C 
30 barriles de á 2 quintales cada 
u n o de ca rne salada de E u r o p a se venden en 
d e p ó s i t o . Jenny y C-a í 
GANGA. Se vende un carruage 
con su b a n q u i l o , de la ac red i tada fab r i ca del 
Sr . C a r ' s , pa re ja de alazanes tos tados , y g u a r -
n ic iones de E u r o p a , a l f o m b r a s y l á t i go ; todo 
en la í n f ima c a n i l lad de 230 pesos. Acudan 
en la cal le Rea l de Mani la n ú m . Á4. \ 
El que suscribe pariente muy in-
m e d i d l o del finado i ) L i a n d r o G r i i e t que 
fa leció en A i d i p o l o , vende á la par doce 
medias acc iones de la Soc iedad F i l i p i n a de 
Fianzas y dos mas con u n pequeño q u e b r a n t o . 
L e a n d r o G r u e t . ^ 
En la librería de esla im-
p r o n t a se a c a b a n de r e c i b i r de la l i b r e r í a r e -
l ig iosa de B a r c e l o n a las obras s i g u i e n i e s , p e r -
f e c t a m e n t e e n c u a d e r n a d a s en pas ta . Se a d -
v i e r t e q u e va r i os P re lados de E s p a ñ a han 
c o n c e d i d o 2320 d ias de i n d u l g e n c i a á todos 
los que leyesen ú o y e r e n leer u n c a p i t u l o ó 
p á g i n a de c u a l q u i e r a do las p u b l i c a c i o n e s de 
ia L i b r e r í a Religiosa q u e hoy a n u n c i a m o s . 
P s . R s . 
L a S a n t a B i b l i a d e l P . S c i o , 6 t o m o s , l a m i n a s . 26 0 
C o t i f . i r m i . l a i i c u n l a v o l u n t a d d o D i o s , 1 
t . m o 8.° 0 6 
I n s t r u c c i ó n d o l a j u v e n t i i f l , 2 t o m o s 8.° . 1 4 
K - p o s i c i o n <lei c r i s t i a u i s t n o , 2 t o m o s 4.° . 2 4 
H i s t o r i a ec les iás t i cH d e h - s p a n a , 3 t o m o s 4.° 5 0 
L a T i e r r a S a n t a , 4 t o m o s 8.° . . . . 3 4 
K s p i r í t u d e l a B i b l i a , 1 t o m o 8.° . . . 0 6 
V a r i a . i o n e s d o l a s i g l e s i a s p r o t e s t a n t e s , 2 
t o m o s 4.° 3 0 
R e t l o x i o n o s s o b r e l a n a t u r a l e z a , 6 t o m o s . 4 0 
E , h o m b r o f e l i z , 1 t o m o 4.° . . . . 2 0 
G l o r i a s d o M a r i a , 1 t o m o 4.° . . . 2 0 
A r t o d o e n c o m e n d a r s e a D i o s , 1 t o m o 8.°. 0 6 
C a m i n o r e c t o p a r a l l e g a r a l c i e l o , 1 t o m o 8.° 1 0 
P e n s a m i e n t o s d e u n c r e y e n t e c a t ó l i c o , 1 
t o m o 4.° . 1 4 
L a s c r i a t u r a s , g r a n d i o s o t r a t a d o d e l h o m b r e , 
1 t o m o 4.° . . ' 1 4 
E n s a y o s o b r o e l p a n t e í s m o , 1 t o m o 4.° . 1 4 
C o s m o g n i a d e M o i s é s , 1 t o m o 4.° . . 1 4 
T e o d i c e a c r i s t i a n a , 1 t o m o 4.° . . . 1 4 
L s p i r i t u d e S . F r a n c i s c o , 1 t o m o 4.° . . 1 4 
L a ú n i c a c o s a n e c e s a r i a , 1 t o m o 4.° . . . 1 4 
E l c a t o l i • i s m o e n p r e s e n c i a d e s u s d i s i d e n t e s , 
2 t o m o « 4.° 3 0 
M e . l i t a c i o n e s d e l P . L a p u e n t e , 3 t o m o s 4 o. 5 0 
V i s i t a s a l S a n t í s i m o , 1 t o m o 8.° . . . 0 5 
E s t u d i o s f i l o s ó f i c o s p o r N i c o l ü S , 3 t o m o s 4.° 5 0 
C a t e c i s m o d e p e r s e v e r a n c i a ó e s p o s i c i o n d o g -
m a t i r a , m o r a l , . i t ú r g i c a , a p o l o g é t i c a , f i l o s ó -
fica y s o c i a l d o l a r e l i g i ó n , p o r ( i í i u m e , 
8 t o m o s 4.° 8 0 
S e r m o n e s d o M i s i ó n p o r C l a r e t , 3 t o m o s 4.° 5 0 
D e l p r o t i ' s t a n l i s r n o y d e t o d a s l a s h e r e g i a s 
po r N i c o l á s , 1 t o m o 4 o . . . . 1 4 
M a n u a l d e c o n f e s o r e s , p o r G a u m e , 1 t o m o 4 . ° 2 0 
D e l Ü i v m o i m u r , 1 t o m o 8.° . . . 0 6 
A n u a r i o d e M a r i a , 2 t o m o s 8.° . . . 2 0 
• ' e s p e r i a d o r e u c a r i s t i c o , 1 t o m o 8.° . . 0 6 
I m i t a c i ó n d o C r i s t o 0 6 
S a i o s , v i d a d e v o t a , 1 t o m o 8 o . . . 1 0 
C o n f e s i o n e s d o S . A g u s t í n , 2 t o m o s 8.° . 1 4 
D l i c i a s d o l a r e l i g i ó n , 1 t o m o 8.° . . 1 0 
L l a v e d e o r o q u e o f r e c e á l o s n u e v o s c o n f e -
s o r e s e l P . C l a r e t , 1 t o m o b . 0 . . . 1 0 
A r m o n í a d e l a r a z ó n y r e l i g i ó n , 2 t o m o 8.° 1 4 
R e f o r m a p r o t e s t a n t e , 2 t o m o s 8.° . . . 1 4 
N u e v a s c a r t a s s o b r e i d . , 1 t o m o i d . . . 0 6 
T e s o r o d o p r o t e c c i ó n , 1 t o m o i d . . . . 0 6 
C o m b a t e e s p i r i t u a l , 2 t o m o s i d . . . . 1 4 
E x i s t e n c i a d o D i o s , 1 t o m o i d . . . . 0 6 
G u i a d o p e c a d o r e s , 2 t o m o s i d . . . . 1 4 
¿ A d ó n d e v a m o s u p a r a r ? p o r G a u m e , 1 
t o m o i d . 1 0 
V i d a d o S t a . I s a b e l , 2 t o m o s i d . . . . 1 4 
P r á c t i c a d e l a v i v a f é , 1 t o m o i d . . . 0 6 
V e n i - M e c u m p i i s a c e r d o t i s , 1 t o m o i d . . 1 0 
H o m b r o i n f e l i z c o n s o l a d o , 1 t o m o i d . . . 1 0 
V i r g i n i a ó l a d o n c e l l a c r i s t i a n a , 3 t o m o s i d . 2 2 
C a t e c i s m o e s p l i c a d o , p o r C l a r e t , 1 t o m o . . 1 0 
L á r r a g a c o n a d i c i o n e s , p o r C l a r e t , 1 t o m o 4.° 3 0 
H i s t o r i a d o l a V i r g e n M - r í a , 2 t o m o s 8.° . 2 0 
A ñ o c r i s t i a n o , po r C r o i s e t , 16 t o m o s 4.° . 20 0 
H i s t o r i a d e l a s o c i e d a d d o m é s t i c a , 2 t o m o s 8.° 2 0 
O b r a n d e S t a . T e r e s a , 5 t o m o s 8.° . . . 4 0 
N O T A . — L o s p a g o s s e r á n e n m o n e d a r p i e n o 
e c s i j u c a m b i o . 
Los que suscriben com-
p r a n p a t a a M t p o r c íen lo p o r m a y o r . 
J . M . T u a s o n is C.0 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núm. 17 . 
Onzas se c o m p r a n a $ t 4 - l . 
Onzas se venden á i A-A 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se c o m p r a n á % \ A - \ r e a l . 
Se v e n d e n a S \ \ - A rs . 
Puesto público de cambio 
D K M O N K D A 8 
Situado en la Etco l ta , f á b r i c a de Jabone$ 
Onzas se c o m p r a n a % \ A - \ r e a l . 
Se venden a % 1 4 - 4 r s . 
Puesto püitl ico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de M a n i l a , almacén de 
la Fortuna. 
Se c o m p r n n onzas á s í - í - í r e a l . 
S o venden á $ ^ - 4 r s . 
c a r r u ó g e - a r a n a amer i cana t n buen estado Ün 
caba l lo j ó v t n y de buenas cua ¡dades p5 Un 
m i s m a fonda d a r á n razón . J a 
Se vende la casa núm. 12 de la cali 
N u e v a , la que t iene osceu ntes ccmodid- id 
dos pozos , dos p a l i o s , a g i ve etc. con SP"' 
c u a r t o s m u y c ó m o d o s : d a r á razón su 
que v ive en la m i s m a . 
T a m b i é n vende o t r a , ra l le A n l o s g u e esoi • 
á la ca i l e de Odvares núm. -1 : ia misma V- '1 
dará r a z ó n . 
Se venden dos parejas de &r"atl 
t r o t e en la cane del A rzob i í -pu n ú m . 3 ^ 
Bara jas , 
a lmacén de la ca l le de An loague «. 
. 5 vende : 8 ' C8sa 
Ps Rs. cs, 
E l 
n ú m 
De la fab r i ca del L e ó n , docena. 
I d . de la L e o n a , i d . 
I d . del C a b a l l o , i d . 
I d . de l V a p o r , ¡ d . 






I d . de la Fama C a l a ' a n a , i d . 
De g r a n lu jo con persona jes b i s ló 
r i cos 2 o 
( ion f i gu ras grotescas m u y finas. . ^ 6 
De prec iosa c a r l u iría . . . . -J 4 
l l e p r e s , n l a n d o las p a r t í s de l 
m u n d o 2 i) 
M u y finas y v istosas i 2 , 
Almacén del Ancla 
e n l a E s c o f i a . 
E n d i c h o a ln idcen se ha r ec i b i do una par-
l ida de cajas de c b a m p - . n , en bote l las y i w á u t 
o t ra i d . de bote l las de K x t r a i l de "Absinthe 
Suise ios que se despachan á p rec ias arre-
g ados . 
Se lia recibido por la «Amelia» una 
p a r l i i l i i a de v e n i a d n a y esce ent- champaña 
f rancesa en cajas de bote l las g randes y medids 
ho le l l as , se venderán po r ca j ' -n s abiertos y 
se garan t i za su ca l idad s u p e r i o r . — A n l o gue 
" ú m . 47 . E d m n n d P auchu l . 
Cacao de Guayaquil se vende una 
pa r t i da de fid s a C " S ue c > l i a 1 s n p ñ o r puf 
F i n d l a y , R i c h a r d s o n y C * 
Se vende una partida de 150 sacos 
de cacao d- G u n y a g u i l , en ioles que acomuden 
á los c o m p r a d o r e s . 
llussesll y S l u r g i s . 
Aviso á los aficionados 
D E R F . F l l E . - C O . 
E n 'a cal le Real del pu bm de T r o z o , despw 
del p r i m - r es tanqu i l l o segunda casa, se vrito 
soda wate r y i m n n i d a gaseosa á m e d i o real bo-
le l ' a , apcopós i tn par-i este l l e m p o • \ 
A la bajada del puente grande á la 
b r e c h a en .a l i n d a del «b ino V i . ente, lh]f 
canast i l los de m u c h o gus to ado rnados de cinlas 
y flores, \ 
Se vende una escopeta de dos ca-
ri n. s. ot ra de, uno casi nu- vas. \ dos pañuelos 
oe c respnn b ancos con b o r d a d o de gusto y re-
c ien temente l legados del J a p ó n , y de lodo darán 
razón en la cal le de l a V i c t o r i a n ú m . 7. ^ 
Se vende un sombrero de tres-picos 
para o f i c ia l d • compañía de d o t a c i ó n y darafl 
razón de su p rec io en ia Gar i ta de Carabineros 
de bahía en S. F e r n a n d o . \ 
Almacenes de maderas 
p a r a construcción de buques y edificios situad* 
en el M u r a l l o n . 
E l púb ' i co e n c o n t r a r á u n s u r t i d o genfí' ftrjui 
de todas clases de maderas á p rec ios afi*" 
g a d o s . La p r u c s i m i d a d al r i o proporciona* 
os c o m p r a d o r e s g r a n economía en los lral|5' 
p o r t e s , y el g'-an s u r t i d o l a ven ta ja de escoja 
piezas de las d imens iones y ca l idades I"8 
neo-s i ten bien conservadas y secas. 
T a m b i é n se enenn t ra rán en d i chos a'1118' 
'•enes g i a n s u r t i d o de an isado , v inos y c0' 
rnestibles de K u r o p a á p rec ios m u y arr-gl111'08 
p o d i e n d o p i e p a r a r los ranchos y pacot i l las q115 
se p i d a n en un b reve p 'azo. 
Cerveza blanca y negrfa 
Se ha r ec i b i do en c a s i d e ' que susc/f1*1 
cal le d r An loague n ú m . 47 . se espende a Í^P3^ 
b a r r i l po r m e n u d o y m u c h o mas baralo sa 
cando una p a r t i d a r e g u l a r . 
E d m o n d Plauchut -
ALMACEN DEL ANCLA. lc 
E n di bo a m a •'•n h . ^ de venia jamones ' 
la S ie r ra m u v f rascos, id am-Micaiios, 1 ' 
eu 
n b"rr¡e? 
ingleses, id de C h i n a , cerveza f r a n C ' ' 8 3 . 
cajas de una docena , i d . ing lesa en ^ " ^ ' p s 
• le c u a t r o docenas, I d . P" le r en Id , l|i;ü.0, 
f rane ses de 4 . " ca l idad en c a j a s de una 
c e n a de d i f rentes ciases, quesos hol^^"d,, 
m u y üe roos , h i r i n a m u y fina en P'3^.ueleS-f¡o 
m - d i a db ra ap i opós i to para pasteu-s y ' s e r v ' . 
de coeit ia á 1 r e a ! p a q u ' te , u n g ran ser 
de latas f rancesas de ca rnes , a v i s . Vl ' r ( 'ur .¡1 
sopas á ia J u l i a n a y ca ldos ; l odos estos a 
en! s son rec ien ' legados p r la barca eppiP 
Voladoia y p u r la f raga ta f ranC' sa Amelia-
MANILA: 
I m p r e n t a de R a m í r e z y G i r a u d i e r , 
responsab les . 
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